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ENSAYO DE ALIMENTACIÓN DE CERDOS CON SUBPRODUCTOS DE LA
INDUSTRIA CERVECERA. II PARTE. RESULTADO DE UN MAYOR REEMPLAZO
DE SUBPRODUCTOS
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RESUMEN: Se ensayaron reemplazos de cereales tradicionales utilizados corrientemente en la alimentación del
cerdo por dos subproductos secos de la industria cervecera (Raicilla y medio grano). El lote LT. fue alimentado con
una ración de maíz, sorgo y harina de carne, en el lote LE. el maíz y sorgo fueron reemplazados parcialmente por
los subproductos de cervecería anteriormente mencionados en el orden de 36- 48 y 60 % respectivamente según
los 3 períodos de requerimientos alimenticios del cerdo. Se demostró que una suplantación de ese orden de los
granos tradicionales por subproductos cerveceros provocaron una disminución de la eficiencia alimenticia y un
retardo en la velocidad de crecimiento observando esto, sobre todo, durante el transcurso del tercer período
alimenticio. Analecta Veterinaria 12 (1/2/3): 25-36, 1980
ASSAY OF HOG-ALIMENTATION WITH BEER SUBPRODUCTS.
II - RESULT OF THE SUBPRODUCTS GREATER REPLACE
SUMMARY: For this test, traditional cereals conveniently used in hog feeding were replaced by two dry subproducts
of the beer industry (rootle~ and half-rain). “The CG. (Control Group) was fed with a ration of corn, sorghum and
meat meal in the case of the ‘TO (Testing Group) corn and sorghum were partially replaced by the beer subproducts
above mentioned in the order of 36, 48 ana 60 % respectively, according to the three feeding periods required by
hogs. It was demonstrated that such a substitution of the traditional grains by beer sub products brought about
a decline of the feeding efficiency and a delay in the growth-rate, this being maillly noticed during the third
feeding period. Analecta Veterinaria 12 (1/2/3): 25-36, 1980
